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INTEL - LECTUALITAT I CULTURA RESISTENTS.
SERRA D'OR, 1959-1977
Carme Ferré
Galerada, 2001
430 pagines
Des del seu naixement, el 1959, i fins a la
transido democràtica, la revista cultural catalana
Serra d'Or va ser un punt de trobada entre
diferents sectors polítics i culturals. Va esdevenir
una de les úniques plataformes que els sectors
catalanistes més o menys progressistes van tenir
per difondre les seves idees. Aquest llibre
analitza en la seva primera etapa fins al 1977.
Cal destacar les aportacions d'Ernest Lluch,
Joaquim Molas, Joan Triadú, Castellet, M. Aurèlia
Capmany, Oriol Bohigas, Alexandre Ciriri i
Pellicer, Miquel Porter Moix, Xavier Fàbregas,
Baltasar Porcel, Montserrat Roig i Josep Benet. El
1999, aquest llibre va obtenir el Premi a la
comunicado de masses que atorga el CAC.
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DIRECCIÓN DE CINE Y VÍDEO.
TÉCNICA Y ESTÉTICA
Michael Rabiger
Instituto Ofidal de Radio y Televisión. 2001
703 pàgines
Segona edició d'aquest pràctic manual sobre la
direcció de cinema i vídeo, des del
desenvolupament de la idea fins al muntatge
definitiu, adreçat a estudiants i professionals.
El llibre compta amb noves secdons sobre la
gramàtica de la imatge i les nocions bàsiques
sobre la producció. Conté també exercids
pràctics per escriure guions de curtmetratges,
tècniques per a la composició dramàtica i una
anàlisi de totes les eines per confeccionar una
història per dnema o video. Al final hi ha una
àmplia llista d'escoles de cinema intemadonals.
LLIBRE DEL FÒRUM MUNDIAL
DE LA TELEVISIÓ INFANTIL 2000
Comissionat de les Arts Audiovisuals
de Barcelona, 2001
191 pàgines
Recull de les ponències i debats que es van dur a
terme durant la celebració de les quartes
jornades del Fòrum Mundial de la Televisió Infan¬
til, que van tenir Hoc a Barcelona durant la
setmana del 13 al 18 de novembre de l'any
passat. L'objectiu d'aquest certamen, que se
celebra de manera periòdica, és el de facilitar
que els estudiosos puguin exposar les seves
recerques i punts de vista sobre el tema i donar a
conèixer més plantejaments sobre les noves
tecnologies per tal que el mitjà televisiu
esdevingui una eina per formar i educar els
infants i els joves.
LOS ESPAÑOLES EN LA GUERRA DEL PACÍFICO
Daniel Arasa
Laia Libros
471 pàgines
Aquest llibre mostra la relació d'Espanya amb la
confrontació bèl·lica que va tenir Hoc a l'Extrem
Orient entre els Estats Units i el Japó i que va
comptar amb la participació de molts altres
països, en el context de la Segona Guerra Mun¬
dial i l'atac japonès a Pearl Harbor el 7 de
desembre de 1941, coneguda com la guerra del
Pacífic. Tota la informado que apareix és ei
resultat de molts anys d'investigarió, amb
recollida de testimonis i documentado, que
mostren les relacions i implications polítiques
d'Espanya amb els contendents d'aquella guerra,
el Japó i els Estats Units, amb informació sobre
la presènda d'espanyols en els seus camps de
batalla i les zones afectades pel conflicte.
TEMPS AFEGIT
Josep M. Espinàs
Edidons La Campana
97 pàgines
Petites narracions de diversos moments viscuts
per l'autor així com observations que en Josep
Maria Espinàs descriu d'una manera breu, però
intensa. Es trien moments molt concrets, que
apareixen analitzats des de la seva particular
visió. Col·lecdó d'apunts i reflexions sobre
moltes de les coses que ens envolten,
convertides en matèria literària. Arribat a 74
anys, l'Espinàs considera queja ha passat de la
mitjana de vida i per això es veu com en un
partit de futbol, on l'àrbitre li concedeix el temps
afegit. Per això, recull alguns moments que ha
salvat d'aquest temps que passa.
Josep M.
Espinàs
EL ESCÁNDALO POLÍTICO
John B. Thompson
Paidós
392 pàgines
Els escàndols s'han convertit en un aspecte
fonamental de la vida política moderna. Per
aquest motiu, l'autor ofereix en aquest llibre una
anàlisi d'aquest fenomen i relaciona l'augment de
casos coneguts amb els canvis provocats pels
mitjans de comunicació, que segons l'autor han
trencat les barreres entre l'esfera privada i la
pública. El llibre sosté que gràdes al
desenvolupament dels mitjans de comunicació,
els polítics i altres figures públiques són molt
més visibles en l'actualitat i és molt més difícil
dur a terme una vida de discreció allunyada del
públic. El prindpal objectiu del llibre és escriure
una memòria analítica de l'escàndol polític i
donar les directrius per realitzar una teoria social
dels seus condicionants i conseqüències.
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PERIODISME I PERIODISTES.
DE LES GASETES A LA XARXA
Sociedad Estatal España Nuevo Milenio
403 pagines
Llibre sobre l'exposició "Periodisme i periodistes.
De les gasetes a la xarxa" que el Museu d'Història
de Catalunya presenta sobre els mitjans de
comunicado espanyols als darrers dos-cents
anys, des de la introducdó de la impremta fins
als nostres dies. L'exposirió es divideix en cinc
grans àrees. La primera està dedicada a la premsa
periòdica i recull l'evolució d'aquests mitjans des
dels antecedents fins a l'actualitat. La resta
estan dedicades als nous suports, com són el
cinema informatiu, la ràdio i la televisió. El Diari
de Barcelona, que sorgeix el 1972 i que
actualment es publica com a diari digital, té una
petita àrea dedicada només a ell, com a especial
atendó a la història de la premsa catalana.
LOS COLECTIVIZADORES
Víctor Alba
Laertes
285 pàgines
L'autor escriu en aquest llibre sobre el fenomen
de les col·lectivitzacions espanyoles, que es van
dur a terme el 1936 en el marc de la Guerra Civil,
sobretot a Catalunya i Aragó. Va ser una reacció
davant l'onada de capitalisme industrial i
feudalisme agrari, que evolucionava cap a formes
especialment brutals, com l'estalinisme i el
nazisme. Víctor Alba fou testimoni presencial
d'aquesta experiència, com a periodista i
militant, fet que el va influir en tota la seva
vida, perquè li va proporcionar uns estímuls
determinats per escriure i ensenyar. El llibre està
compost d'entrevistes a persones que van viure
aquesta experiènria en empreses col·lectïvitzades.
LOS COLECTIVIZADORES
VICTOR AlBA
EL RETORN DEL TEMPS
Ferran Blasi i Birbe
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
270 pàgines
Llibre sobre la vida d'en Ferran Blasi i Birbe, amb
pròleg de Ramón Tamames i epíleg de Sebastià
Auger. Recorda espedalment l'enfrontament civil
dels anys trenta-quaranta, que van patir ell i la
seva família, aixi com la postguerra dvil i en
general la seva relació amb els amics, la seva
ordenació com a sacerdot el 1959 i la seva
convicció catòlica. Ferran Blasi i Birbe, nascut el
1929, va fer la carrera de Dret a la Universitat de
Barcelona, va estudiar Periodisme a la Universitat
de Navarra i a l'Escola Oficial. Es doctorà en
teologia per la Universitat del Laterà, a Roma.
NOTÍCIES DEL SEGLE XVII: LA PREMSA A BAR¬
CELONA ENTRE 1612 I 1628
Henry Ettinghausen
Ajuntament de Barcelona-Arxiu Municipal, 2001
605 pàgines
Recopilació d'una edició única de fullets
informatius d'origen barceloní del primer terç del
segle XVII, recollits a la Biblioteca Nacional de
Lisboa en tres volums, que presenten el
testimoni més important de la premsa
barcelonina d'aquella època. L'autor ha volgut
posar a l'abast de tothom aquesta col·lecció que
reprodueix en total 126 fullets de caràcter
informatiu, que van concretament des de l'any
1612 fins al 1628, juntament amb la seva anàlisi
del contingut. La funció d'aquesta obra és
introduir el lector en aquesta mostra de la primi¬
tiva premsa barcelonina. El primer projecte real
de publicació periòdica de noticies al món
hispànic va ser la Gaceta Nueva, que va arrencar
a Madrid l'any 1661.
LA POMPEU FABRA.
LA CONSTRUCCIÓ D'UNA UNIVERSITAT
Marc Permanyer
Quaderns Crema, 2001
253 pàgines
La Generalitat de Catalunya va decidir l'any 1989
la creació de la quarta universitat pública de
Catalunya, que va néixer amb el nom
d'Universitat Pompeu Fabra. Aquest llibre vol ser
un resum dels esdeveniments més rellevants
viscuts per molts dels protagonistes dels deu
primers anys de vida d'aquest centre i de com es
va desenvolupar la seva construcció. Per
realitzar-ho, Marc Permanyer ha comptat amb
l'aportació dels records del seu primer rector,
Enric Argullol, i de les converses realitzades amb
professors, personal de l'administració i de
diverses personalitats relarionades amb el
desenvolupament d'aquesta entitat.
LA REVISTA DE LES REVISTES
Jordi Fortuny (director)
Associació de Publicacions Periòdiques en Català
(APPEC), 2001
46 pàgines
Els autors d'aquest anuari repassen el panorama
actual de L'ús de la llengua catalana en el món de
la comunicació, en els diferents sectors i en tot
el territori lingüístic. La publicació es converteix
en una bona eina de treballi de coneixement per
als editors, les institucions, els publicitaris i
els anunciants, que poden aprofundir en molts
dels aspectes de la comunicació en català.
La principal finalitat és la de divulgar quin
és el nivell d'ús de la llengua desglossant els
casos de Catalunya, Illes Balears, País Valencià,
Catalunya Nord i Andorra, dintre dels
diferents sectors.
La Premsa a Buret-li
mire 1612 I 1628
kiyráta
COMUNICAR
EN CATALA
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